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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
The purpose of the research is focus on identifying the different occupations wich are increasingly raising face to the future and 
the most important skills that the workplaces will required. We analyse the job postings which belongs to the health working 
market and all the occupations included in the denominated STEM occupations (Science, Technology, Engineering and Maths). 
Previous occupations and different skills have been rescue from the data base O*Net (related to the lworking market in the U.S). 
The economic and emplyment projection has been taken from the U.S Bureau Labor of Statistics, that also studies the U.S market. 
This fact allows the data match. Working with the R-commender program, through a statistic analysis, we obtain the correlations 
between skills, medium wage, and workplace projections. 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Skills Importance, Occupations STEM and health, Medium wage, Employment projection and Correlations 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 
El objetivo de este informe y análisis se centra en identificar los puestos de trabajo con tendencia creciente de cara al futuro y las 
habilidades necesarias y más importantes que precisará cada ocupación. Para ello analizaré los puestos orientados al mercado 
laboral sanitario y todos aquellos que engloben las denominadas STEM (Science, Technology, Engineering and Maths). Estas 
ocupaciones y la importancia de cada habilidad en cada puesto, las he rescatado de la base de datos O*Net (orientada al 
mercado laboral estadounidense). Las proyecciones de empleo de cara al futuro y el salario medio de cada ocupación provienen 
de la base de datos Labor of Statistics (basada también en EEUU, lo que facilita la concordancia y relación de datos). Mediante un 
análisis estadístico, utilizando el programa R-Commander, obtendré las correlaciones entre habilidades, salario medio y 
proyección de puestos ofertados en 2026 más significativas. 
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Importancia de habilidades, Ocupaciones STEM y Sanidad, Proyección de empleo, Salario medio y Correlación 
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